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Autorice u ovom članku daju djelomične rezultate anketiranja provedenog među 
migranticoma-radni.coma koje su se vrati·le iz inozemstva i čekaju posao pri SIZ-ovima 
za zapošl:javanje. Prikupljena evidencija indidra ukupno nepovol.jnj,ji društveno ekonom-
sk.i status migrantico u odnosu no migrante. Po•kazuje se da nema znotni;jeg pomaka u 
kvolifi.ka·cionoj spremi žena povratnica, koje su osposobljene za niže kvalificirane i mo-
nje cijenjene poslove. Utvrđena je, također opasnost ra.zdva janja obitelji u povratn.im 
procesima, posebno zbog poteškoća zapošlja•vonja. 
Poslije drugogo· svjetskog mta u evropskim ra<:lnim migrooi.jama sve je 
veći udio žena·. ta.ko da v.eć sedamdesetih godiina čine oko trećinu migro.n.tske 
populaoije (:samo u pet g·lavnih zemol·ja ·imig.rac,ije: Belgijti, Francuskoj, Nje-
mačk:oj, šv·ica.~skoj ti švedskoj bi·lo je oko 4 miHjuna žena). Udio žena u mi-
grantskoj pop.ulacijii povećan je u 20 godina (1960 -1980) za 1&!/(}, te je realno 
oče~ivati da će ubuduće žene činiti na.jveći dio migmntske populaoi·je.1 
Na migranifice, osobito .sedamdesetih godina, gtledano •je ·kao .na pasivne 
prati·lje muškaraca zbog tada još dominantne muš.ke uloge .u migracijama, ,iako 
je već 1971. broj žena .na 100 muškamca bio u Austr·i·j:i 65, .u t=:rancuskoj 67, 
u Njemaokoj 77, šv~·con~koj 87, a u švedskoj ča·k 91.: 
Sve veća sto.pa zapošljavanja migrontica skrenula je pažnju s njihove 
obitelj•ske ,; .roditelj·ske uloge na ekonomsk•u ·i radnu. Rri tome se Oe.sto .zabo-
ravljalo da je žena .; da•lj•e ostalo nezamj·enlj·iv aini·lac u obiteljli d odgo.j.u djece 
i da su te u.loge ned·jelj·iV dio njez,ina života. 
~straživanja o migranticama u zemljama :imigraci je najčešće su polazila 
o<:l pretpostavke da su one, dolaskom u novu ilredinu, •imale pniHke promijeniti 
svoj tradicionalini način žiivota u modenn·i. Za fatk,tor emanc·ipaoije .uzima·lo se 
zapošljavanje, prihvaćanje kon.tJracepci.je ti promjene u njezinoj produktivnoj i 
reproduktivno.j ulozi (Hess-Buecher 1976, Holffmon-Novotny 1976, Lev.i 1977; 
Abada.n 1977, Leben 1979 i drugti}. P!1ihva•ćanjem tih promjena po·ložaj migra:ntica, 
misl.ilo se, a.utomatsk'i 6e se izjednaČii<ti s položajem žena u zemljama primitka. 
l Analiza sekretarijata OECD·a. sastanak 12'14. 111 1984. u Parizu. 
% l"opuiation studi.es No 12. Council of Europe. Strasbourg, 1984. 
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!=Irci tome su se za.nemalri,le speoi-fi čno:sti ekonomskog po.ložaja migmntica. va·· 
zanog za trži,šte rada ri kla·sno društvo tih z·emalja. 
M:granllice se poglavito zapošljavoj.u u .ni.skoakumula.tivne sektore pri-
vrede, u koj·ima zau~ima-ju najteža i na·jloši.j·e pla.ćena radna mjesta. često ri-
zična po zdravt je - za-pravo ona što su ·ih napustiH radnici domaće populacije. 
One su ·izložene »četv.erostl1ukoj di,sknimi:naci•jli« : koo žene. kao radnice. kao 
migrantice i zbog toga što pnihva,ćaju ta-kav status (Morro,kvašić , 1984). Daka·ko 
da se sve m.igmntice tretiroj.u no ·isti nači-n, bez obz-ira na nj·ihovo rozM čito po-
r ijeklo 1i iskustvo. Jugoslavenske žene obi1l.ježuje viso:k ·udlio u migracij:i,3 relativno 
V·iša edukacija i v.isok st upanj emancipa-ci-je, veća stopa za'Pos.lenosti, bl.iska 
povez<most s domov:inom. a osim toga :i mlađe su oo dr-ugih migmn1!ica . To 
daka:ko ne Z'nači do medu jugosla•vensk·im migranticama nema .razl'ike po sv.im 
tim ·obfl.ježj:ima. od edukacij.e. do za·posle.nosti. 
Produž•enje boravka u ·inozemstvu ii smanjenje povra-tn'ih tokoiVa te spa· 
janje obitel}i za mnoge istraživa·če dokaz su uspješne 1integraci.je, zadovoljstva 
životom .izv•an domov-ine ·i spremnošću da t ra-jno ostanu. Tako gledano. migra-
cijskri c·ik·lus ne bi završio u zemljama po·ni:jekla nego ostankom - stvaranj.em 
evrops.kog ·iseljeništva. Rni tome zeml-je pr.im itka selektiv.no nastoje zadržati 
migrante ko-j·i odgovam j-u nj.ihov.im potrebama. ko.j1i su se <integ.riml:i ·i či .jo su 
se djeca asimi<l<i ra:la. a razl ioitim mjerama -nasto.j-e ubrzati povmta<k ostoHh. Eko-
nomske krize pogađa- j.u nujpri·je stra:ne radnike. osobito žene. a lii pogađaju i 
zemlj.e nj.ihova por·i·jekla, pa. je zoopošl•javanje .povratnika, osobito žena. sve 
teže.• 
Istraživanja žena-pov.rotnica bilo je molo, a ono .ko j-a su provede,no uglav-
nom su treti-rala ekonomski a:spekt mig.raci.je. Mato se pa.žnje obratilo •i·stra -
Žiiva,njima nj:ihove struone promocfj.e ·i aHrmocije, obiteljsk·om životu. zdravlju 
i čimbenioima koj:i pokazuj·u promjene u kva.litetii .njihova Žlivota. 
Zadatak ovog ,j.stra.ž.ivanja bio je u prvome redu ouooJ.ti probleme zapošlja-
vanja žena koje se vraćaju s privremenog mda u .inozemstvu. Usput smo že-
ljeli anal;iz:irati motive migraci-je i motive poVlratko, ali •i uvjete rada <i Žlivota 
u inozemstvu ko:j·i su utjecal.i 1na promjene .u profesiona·lnom ~i .obi·teljskom Žlivotu 
mig.ra.ntica. Tako .je uzora.k an'kete bio relat ivno man i nereprezenta:tivan. je.r 
su njome obuhvaćene samo žene ·koje čekaj-u na posao pri SIZ-ov.ima za za-
pošljavanje,5 on nam je ripok omoguć-io stanov<it uv·id u po•loža.j migmntskiih žena 
u ·inozemstvu .i ovdje u Jugoslav-i j:i nakon povratka. odnosno u kojo-j je mj·er.i 
borava·k u inozemstvu utjecao na mogućnosti zapošljavanja u domovini. U tome 
nam ovo •istraživanje može poslužiti kao ori.jentaci jsko polazište za dal jnja, pro· 
dubhjena :js~roživa1n.ja migrantica. 
Metoda rado 
lstraž·ivanje je rađeno metodom a,nketnog upitnik·a od 41 pitanja zo.tvo-
renog t ipa. Uzora·k je ,jzabmn .na osnovi podataka o broju žena koje su čekaie 
u SIZ-ovima za zapošljavanje na dan 31 . Xli 1982. Plan:ioran je uzo.ra:k od 15~/o 
evidentiran,ih žena povratnica, a ostva.ren je uzora-k .od 120/o. Anketiranj-e je pro-
vedeno u pro·sto-rijama SIZ-ova za za·pošljavanje priHkom redov.itog (mjeseonog) 
3 Godine 1971 - 31.4'/•: godine 1981 - 35 ,1'/o prema popisu stanovništva za te godine. 
4 l u Jugoslavi ji nezaposlenost raste, a već i je l ud io žena među njima: 1982 - 57 ,1'/o žena, 
1!183 - 56,9°/o. 
s Prema popisu stanovništva 1981 . Iz inozemstva vralijp se 282.869 radn ika, od toga 72.795 ili 27,5°/o 
žena. no to je znatno man je od stvarnog broja povratnika, l<ojl se procjenjuje na akCJ 800.000. 
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ja!VI1janja nezaposlenih, a protvelli 'SU ga ·sltUžbenici SIIZ-ova. An;ketni upitnik kon-
.cipimn je u Centru Z'O 'istraži'Vonje migra:cijo i norodnosti u Zogrebu u suradnji s 
Kontferenci,jom žena, Koordinacion,im odborom za pita1nja jugoslavenskih građa­
na na pri.vremenom radu u inozemstvu i Save1zom SIZ-ova za za:po.šlja,valnje 
Hrvatske. Koncepoilja utpittlni,ka bila je prilla,godena zahttje,vima suradn<i'ka. 
Os·im u SR Hmatsko•j (273 ž.ena). antketa je provedena i u SR B~:Jtsni i Her-
cegoVJini (95 žena). SR Mokedonijti (31). SR Sloveni-jti (22) i SAP Vo.jvoditni (89), 
ali u ovome radu pr;ikarot ćemo samo rezultate ankete iz SR Hrvatske. 
Pr·i -sa-stavljanju upitnika polazi:l;i smo u prvome .redu od podataka o zapo-
šiJava;n.j,u .povra.tnica što smo tih dobiH u ·istra~ivanjima četiri prethodne godune 
(od 1979 do 1982). U tom se raiZdobljtU .prj,javilo SIZ-ov:ma za zapotšl:javanje ukap-
no 55.329 .radni·ko povmtnti:ka, od koj,ih je 14.155 i l·i 25,6'0/o bHo žena . Od uk.up-
nog bmja pov;ratnitka zaposlitlo se 41,10/o. ol1i kako se žene teže za.pošljova.ju od 
muškaraca, zapo.si'ilo se svega 5.151 žena ,jJi 22,70U/o. Među povratnioama koje su 
se pri-javi1le SIZ-ovima bi:Jo je 35,7o/o nekvatJ.ifioimnih radni•ca, a od n1jih zapo-
slilo se samo 23,7'0/o. Stručna sprema •i mogućnosti usaVJršoavanj·a u ti.nozemstvu 
bile su stoga dominantna pHonja u anketnom upitni·ku. 
Anlketni UIPirt:n'ici li re.ZJu1rtati •itstra.živanja obrađeni su u Centr.u za i'straži·· 
vanje m:graci.jo 1i narodnosti u Zagrebu. 
Rezultati 
Rezultati i·straživanja sumimni su po tematskim cjeJi.nama. 
Odlazak u inozemstvo 
Već u dosadašnjtim i·straživonj,ima j1ugoslovenskih migrantica poka·zalo se 
da su ekonomsk1i mo·tivti bilti dominantni u odJ.uci o odlatsku na pr.i vtremeni rad u 
mozemstvo. Na,kon promjene u .poJit·i,ci zematja imigra·ci:je 1973/74, ko.ja je ogra-
niči la uJa.za;k novtih radnika a·lti dopustila ulazo•k članovima obi-tel.jii (žena i djece). 
mdgmoije su pretežno :imale ka·rakter spajanja obi.telji.6 No odlazak je još uv·ijek 
motiv.iran ekonomsk.im razloz:ma - vel1ik'i se bro:j žena - članova migront:Skih 
obitelji naknadno zapo·sltiO a·J,i pod mnogo težim uv.jeti.mo zbog restri;kc..j·a u za-
po·šljavonj.u. Rez,ultatJi i ove a:nkete potvrđuju da su osnovni motivi odlaska u 
inozemstvo b:'l'i ekonomske prirode (52,3% anketimn:h), a samo je 19,90/o Otnke· 
timn i h žena otišlo da se pri,ključi obitelji. Nezaposlenost pr.i,je odlaska u ino. 
zemstvo bio je taikođer važan či n1ilac u odluci o m:tgmcLjama (24,20/o anketi-
ranih) . 
l podatak o vremenu odlaska u inozemstvo posredno pokazuje ekonom-
ske razloge m:g:racija: ·anketirane žene m:g.pirale su u vdjeme naji:ntetnz·ivn:.jih 
evmpsk·ih migracij·a sedamdesetih god:na. Ta•ko je oko 400/o a.nket;ranih žena 
migrim lo pri,je 1970, o preko 550/0 od 1970. do 1974. Samo 4.4% anketiranih mi-
g.r.i rolo j-e na,kon 1974. 
žene u Inozemstvo migr.irale su mlade: 2fiJ/o anke:tiran!h bHo je pri odla-
sku mlađe od 20 god·ina, 35,8% b:lo je u dobi 20-24 godine, 14,7'()/o u dobi 
25-29 godina, o 12,10/o tU dobi 30-34 godine. 
6 70°/o današnjih ulazaka u zemlje rodo po osnovi je »spajanja obitelj i o 65- 75°/o prvih dozvola 
za rod stranaca otpao je na one koji su već boravili u zemljama imigracije (članovi obitelji). 
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Stoga je ;j mz.umfj;ivo da je v.e6ino migro.ntica bi<lo bez radnog iskustva; 
Prema anketi samo je 26,30/o žena pri·i·e odlaska bi·IO zaposleno u društvenom 
sektoru, a oSitale su bile domaćice (32,50/o), pol.joprrVirednice na vlostJitoj zeml.jr 
(110/o), nezaposlene (prijavlje!lle SIZ-u, 12,10/o), a ilsto to·lilko bil<o ,je učenica i 
studentica. · 
Od anketiranih tek j.e svaka tre6a biia za:poslerna u ii,no.zemstvu po:sre-
dovanjem S!Z-.ova za zapošlja.va.nj·e, o ni te ni druge nisu bi,Je pr.iprernljene za 
rad niti informi·mne o njemu, pa su se zapošl·java-le prema ča·sov•i tJim potrebama 
no trž.ištu rado, koje ·ih je ka.na•lizimlo na najloš:ja ·i najslabi·je plaćeno radna 
mjesta bez perspektive za napredovanje i usavršava111je. 
Stručna sprema radnica pri f:i~om odlaska bila je .ni·ska što .je, uo.sta,Jom. 
ka.ra,kterisroik<l S'v"ih poslri·jemtn:ih radnih m:g.raoi·ja u Evropi. Prema podaa:ma po-
pisa 1971. samo osnovnu ško lu Hi još nižu školsku spremu ima.Jo je 82.40/o ml-
gra.ntica (od ukupno otišl·ih) , a i anketa posredno potvrduje te poda.~ke, jer bi-
ljeŽti 65% anket·iranrih bez kvnliif.i.kaci·j.e .i 12,60/o polukvaJ.iNcimnrih i'l.i s niŽtom struč­
nom 'spremom. Tek :je svaka deseta žena bila kvnlli•fioirana ili visolkokval irf·i.cimna 
radnica ili sa srednjom školom. Kva·Jrif iikaci'j:ska stru;ktura migrantica nije se pro-
mi,jeni,la u toku boravka, ill i ba-rem nije b·itno, pa a·nketa poka,wje da je među po-
vratnicama jo·š uvi jek visok postotak nekvalif ic iranih (62.70fo) i s nižom struč­
nom spremom Hi polukva•J,j,f.ioimnih (13,90/o). Vrisoko.kvaiJif.ici.mn·ih, kvalliflioim.n,ih i 
sa srednjom stručnom spremom vrotilo s•e 200/o, a fa.ku ltetski obrazovanih mi-
grantica (visoke ,j Vri•še škole) samo 2,50/ 11• 
No posljednjrih s·e god:na kvalifikacj.j.sko str.uktu.ra migrontica u prosje·ku 
popravila. Nove migrantice koje odJ.a.ze kao čla·nov,i ob:itelj.i imaj.u bol·je šk·olovarnje 
jer je opća rozina naobra-zbe u zemlj:i po.ri·jeklo Vliša, a v,jša j.e i naobrazba »druge 
ge.nerac!je« migm,nt ica ko,je su se ško'J.ova•le u ·inozemst vu. 
Boravak u inozemstvu 
Već:na anketiranih radn1ica vmtila se ,jz SR Njemačke (82,90fo a nez.na.tno 
njih ,jz Austrije (7,20fD) :i švicarske (3,60/o). 
Dužina boravka u inozemstvu bi'la je najčešće 12-15 go:di.na (43,2) ·i 9-11 
godina (33,3). oko 90fo bi<lo je onih koj,i su u inozemstvu bo,rav.iJ.i 15 godina i više, 
a .isto toli.ko bHo je onih s boravkom 6--8 godirna. 
S obzlrom do je većirna žena bila pr:i·je odlaska u 1noz·emstvo mlada· 1 
newposlena, to je dužina boravka u ,inozemstvu ug·lavnom ri nj·ihov uk.upa,n 
rodni st<lž, a on nije dovoljan za ostva.nivanje provo na mi.rov.in u. Prema tome, 
ukol iko se žene koje se vraćaju s privremeno9 roda u 'inozemstvu ne za.posle 
u Jugoslav,iji, v~ijeme rada u inozemstvu predstavlja samo nj•ihov pnivremeni po-
sao, k.oj·i im je, ·istina pomogao u podizanju svoga l obiteljskog standarda, ali 
ih n'i1je stvamo učirn1io e:kornom srki nezavirsnima. 
U •inozemSitvu svaka je druga radnica radil<l .u tndustl'li•ji, a sva,ko četvrta 
u ugostite·l·jstv•u, turizmu, zdravstvenoj 1i socijalnoj zaš-titi, te njihovo ·iskustvo u , 
radu, bez obz·ira ·na nedostata·k formalnih kvali.Nkacijo, može posluži.tli .i pniHkom · 
zapošlja:vanjo nakon povratka u Jug.os.lav.iju. 
Anketirana povratnice u 1i.nozemstvu rodile su uglavnom na pomoćnim po-
slov·ima (59,411/o) alti ·ih .je oko 190fo radilo na Sltručn !m poslovima ('isto to·l~ ko 
rad ile su teške fiz,i čke poslove). Samo 1,111/o imalo je odgovorne poslove. Trećina 
žena (37,7%) nije mijenjala posao u inozemstvu u toku bamvka, a četv.rt:i na 
(25,60/o) promijenila go je dva puta. To dokazuje da su bile dobre radnice i za-
dovo;f,javale radne, često teške i zahtjevne zada,tke. Gotovo polovi.na radila je u 
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dv,jje smjene (44,30/o). :u tni smjene 70fo, a v.iše od 46 satii na tje<lon radHo je čak 
treći.na o.nketi·ranih ženo (33,30/G). 
Mogućnosti za dokv·al<ifikaciju, prekval·ifi:kaoi·ju ,j općenito usavršavanja mi-
gronato u linoz·e.mstvu znatno se razli!kuju za muška:rce ,j žene, već prema posle-
vima ,j granama u .ko,j:ima su se zapošl·javal·i al1i ovisno ,j odno.som prema ženskoj 
radnoj snazi. Migmntice su, r:ekosmo, prihvaćala po,slove na na.jnižoj ljestvici 
zanimanja i plaćanJa; one su ne samo na tim mjesl'ima zami,jenHe domaće žene i 
omogućile nj>ihovu promociju, nego su prtihvaćale ·i najniže muške poslove. Upra-
vo je za migrante karokoteriiSJNono da za nj'i'h nema oštre podjele .na »ženskacc i 
»muš·ka« zanimanja, kao za domaću popUJiaoijju. 
Samo se 8.4 ank.e.tiranih žena doškolovalo u inozemstvu, i to najčešće 
za ,inter.nu kvaM.hkociju (47,90/o). Od .tih 8,30/o v:išu kval ifikac:i.j.u dobilo · je 30,44!/ (). 
Teča·jeve su organiZiimle strane tvrtke (pohađalo ih je 52,2'0/o migrontica), strane 
obrazovne ustanove (30,5°/o). a ponek·ad ·i j.ugosla,venske obrazovne ustanove u 
inozemstvu (130/o). S obz,irom na mnle promj·ene u .kvaJif,j,k,aoijskoj strukturi očito 
se radilo o doškolova·nju nekva,f.if,icimnih radnica 'illi onih koje su bile bez škol-
ske spreme. Teča1jeve (doškolovanja) pohađa·le su 6 mjeseci (52,6\l/o) Hi godinu 
dana (39,11l/ol. a j·edna četvr~ina migra,ntica (26,1Kl/o) sama je plaćalo sv:oje ško-
lova.nje. 
Ovi .podaoi potvrđuju da je nužno·, i u inte·resu mda u i·nozemstvu i u 
interesu zapošljavanja nakon povratka :u J.ugoslaMiju, posve1titi v iše pažn:je do-
biva.ju formalnih kvaHNkaoi·ja ·i doškolova,nju ,j prekvaiJifi.kaoi'ji radnica. 
S obzirom da •imo wlo ma·lo podaJta·ka o školo'v'anj!U radni:ka ·i radnica u 
inozemstvu, ov.i rezulta:tJi, iako na malom uzoonk,u, mogu nas ~i.pa,k upozoriti da 
je problem potrebno da>lje ~istraživati ·i rješa.vati. Mogućnosti za, to sigurno po-
sto,je, jer ·je većina žena dobro .nauči·la jezik zemlje ro.da (samo 20,90/o anket1ranih 
nauČIHo 1je na·jnužni1je). Možda bi veće angažironj.e u Slindi,katima moglo pni<io-
nijeti 1i rješavanj.u problema kvaiHioiranj·a (samo 23,5Kl/ f) ank·eti:ranih žena bilo 
je član si:ndnkata., 7,3o/o klubova, a. 6,2Kl/o •sJ.ndlilkarto i ne,kog kluba). 
Sa ženama ·je u najvećem broju slučajeva boraVIila obiit:el.j: braoni drug 
(46,80/o), djeca. (21,90/o) i oije•la olbitel'j (19,90/o). o sa.mo 6,60/0 an1ketiran'ih 
bile su same. 
Podotke o obitel:j;i a.n·ket>ironih žena. u inozemstvu .j.znosimo z;bog toga da 
bi,smo naglasil·i dodatno opterećenje migmntica. obite)ijskim duž.nost•ima, što se 
odra.ža.valo i na. nj,ihovu rodnu mobilnost ,j mogućnost (odno,sno nemogućnost) 
korištenja. slobodnog vremena za stručno osposobllavan je. 
la'ko je 60,10/0 anketiranih bilo prije odla1sko u ·inozemstvo uda.no (36,60fo 
neuda.no, 1 ,8o/e .msta.vl1jeno i 1, 1o;0 udovica), ve6ina. (580/o) nilje ima,la djecu. 
Rođe1no je 145 djece prj,je o;dfaiSka u inozemstvo, ali su u vri·jeme naj.intenzivni-
j,ih radnih migroc.~ja djeca osta·jala u zemljama por.ijek·la,7 a ta.kođer se i d·io 
djece rođene u inozemstv,u u to vr:i jeme slao u domovinu članov.ima obitel·j·i. Ta 
su se djeca. ka..snije, na.kon promjene pohitike zemal.ja ~imigracije, pni.ključila ro-
diteljima u inozemstvu (drugo genera·oi·ja), a velriki bro·j djece rođen u t im zem-
lja.rna žiVIi s rodi,teljima (treća g·enerac:hja) .8 Od 229 žena u ovom anketiranju · 
ko·je su imale djecu, 197 djece rođeno je u ~tnozemstvu. 
-----~ 
7 Prema Istraživanju u školama SR Hrvatske školske go<!llne 1972/73 oko 100/o svih učenika 
(73.495) Imalo je jedno ili oba roditelja u inozemstvu. 
B Među uzdržavanim članovima obitelj i koji se nalaze s rodnlcimo u Inozemstvu najviše je d jece 
mlađe od 14 godino (58.711 ili 70,3°/o). Djece do 7 godina ima 23.535, 7- 14 godina 17.824, a mladeži stare 
15-27 yodina Ima 27.258. Ima samo 7.763 omlodinaca kaji ne rade, te među izdržovanim članovima obi-
telji čine 13,2°/t. ženska djeca starija od 15 godina čine svega 18°/o uzdržavanih članova obitelji (10.609). 
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žene ·SU .u ;,no·zemstvu svoje slobodno w;i:jeme preteŽino trošhle na kućan­
ske ,poslove ,; odgo·i djece (samo 12,5()/o radilo je dodatne ploćene poslove). Vrlo 
mo·lo žena (0,80/o) u·savršovalo se u slobodno vni.jeme .;u bavilo sportom (1,6Gio). 
Slobodno vrijeme na·kon završetka rodni·h i obitelj!S'kih duŽlnosti provodile su po-
sjećujući pni.jotel.je te uz rodio .; teleVIiZ!i:j.u. 
Rremo o·vom istraživanju, kao i prema nek.im drug,im lis.tro.živanj,ima migron-
tica, rodni do.n ženo zno;tno je duži od radnog dana muška.roco; o.ne imo.ju 
mnogo veće obveze :j slo:bi•ju ·kva,l.itetu živl·jen:ja š~o se odmzi,lo j .no .nj.ihovu 
iiScrpljenost. psih.ičku napetost i lo·še zdrov.stVIeno stanje, ve~i.t.icimno Hječn.ič­
kim .na,lozimo. pr·i čemu d:ominiro·ju oštećenja lo·komotomih s.istemo ,; kombi-
nhmno .tjelesna oštećenja, a z,naton ·je i broj ozl·jeda .no poslu. 
S obZ!irom do se rodi o relativno· krotkom borav.k·u ,; radu u .inozemstvu 
kao :j o tome da su se žene IJiratile :još relat ivno ml•ade (33,30/o anketiranih sto.m 
su 30-34 g•od:i.ne, a 28.~/o 35-39 god<.na), to će se posljedi·oe tešk:ih uvjeta rada 
i života od:roz·iti i posJ,i;je na nj.i,hovo zdravNe ,; sposobnost za rod. 
Povratak iz inozemstva 
Glavni motiv.i za povrata·k anketiranih migrantica iz Jnozemstva b:il.i su 
gubitak posla (19,00/o), povra:ta·k obitel,ji (16,80/o) ·i školovanje djece u domovini 
(31.~/o). Oko &l/o onketimnih VJrotilo se zbog bolesti. Među povrat,n;i·cima ima 
4,80/o -rastavljenih ,j 2,60/o udovica. 
Samo 200/o izjaVIi'lo je da je u jrnoz•emstvu postiglo ono što je željelo, 17,90i0 
potpuno je zadovol·jno, a 15,8% ni:je zadovoljno jer j.e vi•še oček:ivalo. 
Većiina ženo (65.~/o) smatra da ·im se život odla·skom u rinozemstvo 
promijenio nabol·je; ostao je isti kao .; pr•irje odlaska u inozemstvo po mišljenju 
29.30fo anketimnih povra.tnioo, a loši;j•i je u 5.5%. Pod promj.enom nabolje pod-
razumijevaju .se mate.nirjalna dobra (veći standard 33.~/o. kupnja nek:retnina 
27,40/o, ušteđeV!i.na 22,1()/o. itd.), a promjene zbog boljeg obrazovanja ·hskozolo je 
samo 7,60fo anket.iranih. Medu uzrocima za promjenu na loši,j·e dominimj·u gu-
bjrta.k zdravl,ja (46,6%) i obiteljsk•i problemi (40,Q()Jo). 
Među probleme zapošljavanja povratnica treba spomenuti i obi.teljske ob-
veze koje im smanjuju pro fesionalnu mobilnost. To je pogo.tov.u važ.no a.ko se 
ne vraća ci+ela obitelj (sa 29,70/o anketiranih pov,ra1nica V!ratHa se c i.jela obitelj, 
a so 25,3% bračni drug). Upravo poteškoće u zapošljovanju povratnika mogu 
doveos~i do ponovnog razdva,janja obi·tel.j.i, sa sv.im reperk,usi,jama. kao što se 
zbilo :u po·če1nom procesu migraci.je. 
ZakljU ČOJk 
Anketira.nje je provedeno među migra.nti•cama-radnica.ma koje su se vra-
tile iz inozemstva i čeka,ju posao p~i SIZ-ovima za zapošljavan,je. Obuhvaćeno 
ih je samo 120fo. lako se rezultati ov·e ankete ne mogu pr-imijeniti na sve pov.ra t-
n ic3, a niti na uv·jete mda i života svih mi-gmntica. o.n:i su :ipak !ndi.kativni, jer 
potvrđuju mnoge već poznate či nj·en.ice o njihovu radu ,j ž.ivo.tu. Nove spozna je 
na koje istraž.vanj·e upozorava odnose se na usavršavanje ,; pr·ekvaHfikac. ju 
žena kojima je mnogo teže nego muškarcima, bez obzira na d.ugogo.dišnji rad 
u inozemstv•u i iskustvo, stručn'Cl sprema migmntica ostala je uglavnom ·i·sta 
kao pri odla·sku, one su osposobl•jene samo zo poslove k·oje su radile i nemaju 
nika·kv:h formalnih kvalif.i.kac:·ja. Tako diskrim inrirronima smanjena je mogućnost 
zapošljavonj'Cl ,; u ·inozemstvu i pri pov.ratku u Jug.oslaviju. Stogo rezultati ove 
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ankete mogu utjeca.ti na donošenj.e mjera i programa za stručno osposoblja-
vanje poVIratn.ica ,j time stvoniti mogućnosti za ,nj,ihovo brže zapoš,ljavonje. 
Rezultati ankete obraobili su požnj·u i no ulogu obitel•ji u migracj,jsk>im to-
kovima, osobito pr:i povratku. Postoji opasnost da se zbog djelomično r.iješenog 
ili ne.rije.šenog za:poš'l,ja.vanja otba1ju rodi~e,lja, obi~elj ponovno razdvoji, te da jed-
no od nj•i1h ostane u ino·zemstVIu. 
Najma.nj:e su dosad :istraž·i,vane :zdravstvene pos·l:jedice te·škog rado i ži-
vota u •inozemstvu, koje posta,ju sve .izrazi•ti1je što se boravak u inozemstvu 
produžuje. Rela.tiv.no v.i,sokii po·stotak zdravstvenog ošte·ćenja koji se ve·ć mani-
fesui.rao upozorava da• ,j ovom a·spektu migmci1ja treba posvetiti dužnu pa·žnju. 
lako gotovo polo:vica žena evidentimnih na SIZ-ov:lma če.ka na posao 
manje od godine dona a jedna trećina duloje od dv.i·i•e godine, v1jerujemo da se 
dio žena, osobito onih iz rumlnih područja, na:kon nekoliko godina prestao jo.v-
ljati SIZ-u i da je tako skinut s ev,idencije. 
Povratnice koje čekaju po.sao pr·i SIZ-ovima za z•apoš·l:javanje spremne su 
raditi sve, prihvatiti bi,lo kakav poiSao, pa čak i onoj koji je izv.an njiihova zani-
manja ,j na nižem stupnju kval:i·Nkaci,ja. Osnovni je činilac ko·j·i otežava zapo-
šljavanje objektivan: sufioitamo zanimanja, pomanj.kanje radnih mje·sta za žene, 
prostorna .imobilnost te obiteljski i zdravstveni razlozi. 
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THE RETURN OF MIGRANT WOMEN 
SUMMARY 
The authors of this article present portiotj resul~s of o survey co,rried out 
among female returnee migrants wai•ting for employment at self-mana·gement inte-
rest communities tor employment. Evidence has been received indicating a nega-
Uve socia-economic status of W(}men migrants in relation to ma,Je mi·grants. lt is shown 
that there are no signi,ficant shifts in the qua.lifi.ca.tion struct·ure of women retumi:ng mi· 
grants who hove received low qualilfications for less attractive jobs. lt has been esta-
bJJ,shed that there is al:so danger of a separatio·n o·f .fami1lies i1n return processes due to 
difficulties in employment. 
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